


















































第 1 節では、辞書の記述を確認する。第 2 節では、「大丈夫」に関する学術論
文を確認する。第 3 節では、学術論文ではないものの、「大丈夫」を扱った雑

































20 代から 80 代までを 3 つのグループ（若者、中年、シニア層）に分け、「大





























































































































































「その日本語は『大丈夫』ですか」（2010 年 7 月 23 日）
「大丈夫なの『大丈夫ですか』」（2012 年 1 月 13 日）
「『大丈夫です』の使い方が変！」（2015 年 1 月 11 日）
「『大丈夫です』で本当に大丈夫？」（2015 年 1 月 16 日）
「『大丈夫』は柔らかな気遣い」（2015 年 1 月 25 日）
「若者の言葉『大丈夫ですか』」（2015 年 12 月 13 日）







































































次に、200 例以上の用例をまとめたものを次の表 3 に示す。
表 3．200 例以上の用例
大丈夫ですが 大丈夫です！ 大丈夫です」 大丈夫です、 大丈夫ですね
932 438 355 252 239
なお、「大丈夫です！」の「！」は全角記号である。




次に、40 例以上の用例を以下に示す。「大丈夫です）」が 70 例、「大丈夫で
す（」が 74 例、「大丈夫です．」が 49 例、「大丈夫ですけ」が 43 例であった。
なお、「）」、「（」「．」の記号は全て全角記号である。
最後に、10 例以上が「大丈夫です !」が 28 例、「大丈夫です .」が 23 例、「大














































































































































































































可能形　肯定 341 2 9 3 1 356
問題ない 252 26 16 10 3 307
諾否疑問文　否定 208 11 9 7 2 237
諾否疑問文　肯定 93 9 12 4 1 119
許可求め　承諾 99 4 0 0 0 103
依頼　承諾 27 1 1 0 0 29
申し出　拒否 0 0 1 2 2 5
勧め　拒否 0 0 2 1 0 3
勧誘　承諾 0 0 0 0 0 0
勧誘　拒否 0 0 0 0 0 0
言いさし 115 5 3 1 1 125
その他 20 1 1 1 0 23







































問題ない 30 9 23 24 9 95
諾否疑問文　否定 5 8 6 1 2 22
可能形　肯定 4 15 1 1 0 20
諾否疑問文　肯定 5 5 3 1 3 17
許可求め　承諾 2 3 1 0 2 8
依頼　承諾 0 0 1 0 0 1
勧誘　承諾 1 0 0 0 0 1
勧誘　拒否 0 0 0 0 0 0
勧め　拒否 0 0 0 1 0 1
言いさし 6 2 2 2 0 12
その他 1 0 0 0 0 1


























































































（2）https://www.youtube.com/watch?v=HHEQfh2rKI8 （2019 年 7 月 6 日）
（3）『日本国語大辞典』第 2 版（2003）小学館
（4）『明鏡国語辞典』第 2 版（2010）大修館書店  
（5）https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10112556805?__ysp=5
aSn5LiI5aSrIOaWreOCiw%3D%3D （2019 年 1 月 10 日）
（6）https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11108749076（2019 年
1 月 10 日）
（7）https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12130570927?__ysp=5





（9）オードリーのオールナイトニッポン 2018 年 3 月 31 日放送　ニッポン放送  
（10）http://sato-nezi.hatenablog.com/entry/2014/06/23/085454 （2018 年 12 月 11 日）
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